










































































































   「Noriko Mizuta Josai 50」
　高麗祭初日の２日、水田清子記念ローズガーデンで、来年の創立50
周年を記念した新種のバラ「Noriko Mizuta Josai 50」の植樹式があ
りました。薬学部父母の会の「薬学協力会」（木村恵会長）が手掛けた














































































































  チェコ共和国大臣来学 2014.11.13
  水田宗子ハンガリー・ポーランド・チェコ・スロバキア奨学生表彰式 2014.9.30
  浙江省凱瑞教育発展センターと覚書締結 2014.10.15
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